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Resumo: Processo de criação e manutenção do repositório de Acesso Aberto sobre 
Ciências da Documentação e Informação E-LIS, seus objectivos e realizações. Apelo à 
contribuição de autores portugueses no repositório. 
 
Abstract: How the E-LIS Open Access repository on Library and Information Sciences was 
created and is being maintained, its objectives and achievements. Call for papers from 
Portuguese authors. 
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 E-LIS, o que é? 
O projecto E-LIS (http://www.eprints.org/) consiste na manutenção dum repositório na 
área da Biblioteconomia, Documentação, Ciências da Informação e Tecnologia e outras 
áreas afins, para documentos científicos e técnicos, publicados ou não (Subirats Coll, 
2004; de Robio e Subirats Coll, 2005). 
 
Criado em 2003 como repositório institucional para aquela área, foi pioneiro a nível 
internacional e resultando do projecto RCLIS1 (Research in Computing, Library and 
Information Science)  e do DoIS (Documents in Information Science). Inicialmente 
promovido pelo Ministério da Cultura Espanhol, conta com alojamento informático do 
AEPIC team, em máquinas do Cilea - Consorzio Interuniversitario Lombardo per 
l'Elaborazione Automatica. Baseia-se no software livre GNU Eprints (v 2.3.3.), inserindo-
se nos crescentes movimentos da Iniciativa dos Arquivos Abertos, OAI (Simeon, 2003; 
Horwood, et al. 2004), de the Free Online Scholarship (FOS)  e Eprints (Simeon, 2003). 
 
Conta actualmente com um extenso rol de instituições apoiantes situadas em vários 
países2 e com contribuições de colaboradores de cerca de trinta. 
 
                                             
1 Lê-se reckless 
2 Ministerio de Educación y Ciencia Español; Universidad Politécnica de Valencia; AIDA - Associazione 
Italiana per la Documentazione Avanzata; EXIT, Directory of Experts in Information Handling; Centre for 
Digital Library Research  e BUBL,Univ. de Strathclyde, UK; CNIC, Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas, Cuba; Biblios, Revista electrónica des Ciências da Informação; ADHI, Asociación Hispana de 
Documentalistas en Internet; AVEI Associació Valenciana d'Especialistes en Informació; IBICT, Instituto 
Brasileiro de Ciência e Tecnología; AAB, The Associación Andalusa de Bibliotecarios; SEDIC , Sociedad 
Española de Documentación e Información Científica; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, associação de 
bibliotecários polaca. 
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Como projecto colaborativo é suportado por trabalho voluntário de bibliotecários e como 
tal não tem fins comerciais. Assenta numa comunidade de investigadores e profissionais, 
não contando com o apoio financeiro de nenhuma organização em particular.  
 
Os investigadores podem fazer auto-arquivo dos trabalhos que produzam e queiram 
divulgar nesta rede internacional colaborativa, garantindo assim uma difusão tão ampla e 
simples quanto a Web o permita (Correia e Teixeira, 2005). 
O arquivo E-LIS aceitará para inclusão todos os trabalhos da área desde que sejam 
relevantes para a investigação e que se considerem prontos para publicação. Podem 
incluir-se trabalhos em pré-publicação (ainda não sujeitos a avaliação pelos pares), pós-
publicação (já aceites para publicação em revistas científicas), comunicações a 
conferências, posters, apresentações, livros ou capítulos de livros, relatórios técnicos ou 
de trabalho, teses, artigos de jornais ou revistas. Os documentos propostos são colocados 
num buffer, sendo de seguida aprovados ou rejeitados e enviados para modificações para 
o autor, no caso de haver problemas com metadados ou com o ficheiro electrónico. 
Medeiam apenas dois dias úteis entre a submissão e a publicação. 
Sendo aceites todas as línguas, se o trabalho não usar o inglês deverá incluir um resumo 
e palavras-chave nessa língua para além de resumo e palavras-chave na língua do texto. 
Para a sua indexação o autor deverá também classificar o seu trabalho de acordo com um 
plano simples e sintético disponível no Sítio, o JITA Classification Schema. 
Os próprios autores se deverão responsabilizar pela ausência de restrições do ponto de 
vista dos direitos de autor e pelos conteúdos publicados. Note-se que o autor permanece 
na posse dos direitos autorais, podendo inclusive restringir o acesso aos seus 
documentos a utilizadores registados ou apenas à equipa que gere o Sítio (de Robio e 
Subirats Coll, 2005). Para assegurar que trabalhos inadequados não são difundidos, há 
três níveis de controle: autor/utilizador registado, editor, gestor do Sítio. 
Aceites e arquivados, os trabalhos poderão ser consultados por autor/editor, título da 
revista ou livro, assunto, país ou ano ou pesquisados nos modos rápido, simples ou 
avançado. Existe também uma secção que aponta para os trabalhos arquivados mais 
recentemente. Após a consulta ou pesquisa sã o exibidos os metadados de cada 
documento e pode-se descarregá-lo, não havendo restrições de acesso. 
Os utilizadores registados poderão ainda activar um serviço de alerta, de acordo com uma 
lista de matérias, que através de correio electrónico os avisará de novas inclusões dentro 
das suas áreas de interesse. 
Estão em curso estudos para integrar software que faça a gestão de licenças Creative 
Commons (Creative Commons, 2006) durante o processo de auto-arquivo. Estuda-se 
também a possibilidade de utilizar metadados com diversas apresentações e segundo 
diferentes padrões e normas que se adeqúem às necessidades de compor as referências 
bibliográficas por parte dos utilizadores finais. Há todo um campo de futuros 
desenvolvimentos em perspectiva, de acordo com as sugestões dos seus inúmeros 




Todos os bibliotecários e bibliotecárias poderão participar de forma voluntária neste 
projecto divulgando-o, contribuindo com trabalhos, como editores ou contribuindo com 
outras formas de trabalho necessário à manutenção e desenvolvimento do projecto. 
As organizações poderão apoiá-lo nomeando editores que se encarreguem do arquivo 
dos documentos por elas produzidos. 
 
O crescimento dos conteúdos deste repositório tem sido impressionante conforme 
atestam as estatísticas existentes no Sítio (Medeiros, 2004). Como bibliotecários, 
promotores da difusão da informação científica e técnica, resta-nos assumir, por 
redobradas razões, o papel de promoção do arquivo e difusão da produção científica e 
técnica da nossa própria área profissional, pelo que deixo desde já aqui um apelo à 
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